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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œPerbedaan Hasil Belajar Melalui Model Problem Based Learning dan Direct Instruction Siswa Kelas X
MAN Suak Timah Kabupaten Aceh Baratâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan hasil belajar Melalui Model
Problem Based Learning dan Direct Instruction Siswa Kelas X MAN Suak Timah Aceh Barat pada materi hukum Newton. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan populasi adalah kelas X di MAN Suak Timah Kabupaten Aceh Barat.
Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh kelas X/A yang berjumlah 20 siswa
sebagai kelas eksperimen-1, dan kelas X/B yang berjumlah 20 siswa sebagai kelas eksperimen-2.
 Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar dalam bentuk Pretest dan posttest yang terdiri dari
10 butir soal yang berpilihan ganda. Hasil analisis data menggunakan uji-t dua sampel yang terikat, diperoleh hasil skor rata-rata
posttest kelas eksperimen-1 berbeda signifikan dengan rata-rata skor Posttest kelas eksperimen-2 dengan pengujian dua pihak maka
kriteria penerimaan Ha adalah  â€“t1 â€“ 1/2 Î± > t > t1 â€“ 1/2Î±, th = 2,57 dan tt = 2,024. Maka dapat ditulis th > tt dan â€“th <
-tt,  pada taraf signifikan 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Perbedaan Hasil Belajar Melalui Model Problem Based Learning dan Direct
Instruction  Siswa Kelas X MAN Suak Timah Kabupaten Aceh Barat.
